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La jerga de la internet en un lenguaje suele ser estudiada dentro de los confines de ese mismo 
lenguaje, con excepciones de algunas comparaciones con el idioma inglés. Sin embargo, no todos los 
idiomas presentan el mismo estilo de escritura, y el vocabulario encontrado en cierto idioma no 
necesariamente comparte sus características con otros idiomas.   
Los estudiosos se han dedicado a recopilar  las características de dicha jerga en varios idiomas, al 
punto de ser posible una comparación entre varios de ellos. Sin embargo, los estudios realizados  hasta 
el momento se limitan a la comparación de las formas y caracteres utilizados. En este estudio se realiza 
una comparación de la jerga en internet entre los idiomas japonés, inglés y español, con el fin de 
encontrar las diferencias y similitudes no en  las formas, sino en cantidad de vocabulario, en estilo y 
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